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DE L A PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el REY y la REINA 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan en esta 
Corte sin no redad en su impor-
.tante salud. 
/Gacela del día 8 d» Abril) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
C I R C U L A R 
Habieudo lleírodo i conocimiento 
de este Gobierno los chusos cometi-
dos por los dueuos de carruajes des-
tinados al servicio pdblico en esta 
provincia, .y siendo yários las de-
nuncias presentadas anta mi autori-
dad que evidencian.el descuido en 
la pbntu'nl observancia del Regla-
mento de carruajes de 13 de 'Mayo 
dé 1857, y próxima por otro parre la 
época eo que el movimiento da v ia- : 
.jeros á n m e o t a coüsideiablemerj te jr. 
da lugar A quejas y ,reclamacioties, 
cuando no A sucesos Ismeutáblés , , 
en usó (ieMas. facultades que me 
concede la Eenl órdou de 14 de'Ma-: 
.'jó i é 1881 ,• he acordado ái iúlsr : las 
licencias concedidas con anter ior i-
dad.al 1.° de'*Borro-del corriente 
año , y' en su ^virtud, disponer, que 
'.con arreglo al art.' l.0.del expresado 
Reglamento, nadie; podrá destinar 
su carruaje dpncro de la provincia 
á.la conducción de viájeri'S sin .es: 
tar provisto de lo licencia corres-
poridiet te, expedida" por mi autori-
dad, previo el reconocimiento que 
ha de hucerse.de a q u é l en lo ío rma 
que determinan y expresan las re-
glas del art, 2 debiendo además 
ser inscritos dichos carruajes en el 
registro que al efecto llevará la Ins-
pección de Vigilancia de este Go-
bierno, sin cuyos requisitos no po-
dra circular carruaje alguno de los 
expresados onteriormeiite, bajo la 
sabeión qnc determina la Real or-
detfde ¿7 de Noviembre do 185S, en 
relación con el art . M)9 del Código 
penal, desde el din 1.° do Mayo p t ó -
xiroo. 
Del exacto cumplimiento de esta 
c i r cu la ry do cuantas disposiciones 
ístal i leco el Reglamento citado, 
quedan encargadas los autoridades 
dependientes do la mía, la fuerza de 
la Guardia c ivd y los Inspectores de 
Vigilancia, quienes adoptarán las 
medidas conducentes á que cesen 
desdo luego losr.busoí; a que mo re-
fiero,..nrigsu, la mayor parte de las 
veces; dé los accidentes que suelen 
ocurrir y que estoy dispuesto A evi-
tar eu todo lo posible. 
León 8 do Abr i l de 1902. 
E l Goboroador, 
Enrique de Oreikn 
JUNTA PROVINCIAL 
D E I N S T R U C C I Ó N P L ' B U O A D B L E Ó N 
Circular 
En cumplimiento de lo preceptua-
do por el art . 84 del Reglameoto 
orgánico de primera enseñanza de 6 
do Julio de 1900, es obligatorio es-
tablecer escnelao nocturnas g ra -
tuitas de adultos en todoslospueblos 
en que existan elementales, y esta 
Corporación, velando por los sagra-
dos intereses de la enseñrinza eu ge 
ueral, y muy particularmente por 
lo que se refiere á la do que se trata, 
por revestir unca rác t e r excepc iona l , 
reconocido por el Gobierno de S M . , 
al dictar tan sabia resolución, que 
demuestra evidentemente la protec-
ción que dispensa á clases tan des-
validas y .á ¡a sociedad, que, por la 
apatía de.los encargados de su edu-
cación, ó tal vez por la carencia de 
'recuisos.en que han.vivido sus pro: , 
genitores, "han l l egado -á la edad 
adulta desheredados;. siquiera sea 
do los conocimientos más rudiméi i r • 
torios do la primera enseñanza , ha 
dispuesto, 'fundada, en estas consi--
deraciones, que los autoridades lo-
cales, secundando tan elevados pro^ 
pósi tos , dediquen preferente "áten-
oióh,"fomentando las escuelas noc-
turnas hasta donde sea posible, en. 
relación cóu los recursos de los pre-
supuestos municipaies y de otros 
-medios"" do que se dispope en los 
pueblos, • cuando éstos se proponen 
llevar á cabo una obra beneficiosa, 
para los mismos. La buena voluntad 
es la que allana las di l icul tadés que. 
se presentan en todos los asuntos de 
la vida, y con mucha m á s razón el 
de que se trata,ejerciendo una gran -
de obra de caridad al poner al bom • 
bre en condiciones de comunicarse 
con los demás , evitando grav í s imos 
perjuicios en sus relaciones sociales 
y comerciales. 
Transcurrida la estación del i n -
vierno, en que la concurrencia ha 
sido ma.ior, y ano en la época en 
que nos hallamos, que se sostendr ía 
en la mayor ía de los pueblos, esto 
Cuerpo provincial ha dispuesto que 
en todas las escuelas de referencia 
secelobren exárnenes , presididos por 
las Juntas locales, levantando acta 
y remitiendo copia certificada del 
resultutio. consignando en ella oí 
número de adultos concurrentes. 
Eu los pueblos en que por cual-
quiera causa no se huyan estabieci 
do, se encarga á los señores Maes-
tros que sin demora io hagan, 
dando cuenta, en su cuso, de las d i -
ficultades quo so hayan opuesto al 
cumplimiento de un servicio qué es 
obligatorio. El mismo encargo se 
hace á los Sres. Alcaldes en lo quo 
se refiero á dar conocimiento de si 
se han ó no establecido, á los efectos 
á que haya lugar . 
También so excita á las mismas 
autoridades en el sentido de que 
hagan extonfiva tan booeficiosi re 
firma á las escuelas iucompleUs 
¡nixtes do durac ón auual, regidas 
por Maestros, estableciendo a d e m á s 
dominicales de adultas en las ele-
mentales de n iñas , concediendo á 
unas y ntros' por tal servicio una 
gra t i f icación; cuidando de dar tanto 
á las elementales como á las mixtas 
el material que para ellas necesiten, 
en armoniucon io que dispone aque-
lla superior disposición. 
León 5 de Abr i l de 1902. 
E l aoberoudor-PreRldento, 
Enrique de Vreñn 
P . A . dQla.1.: 
E l Secretario, 
¡llnnucl Capeta. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADHIMSTRtClON DE COMIIIBUCIOXES 
O B L A P R O V I N C I A D B L E Ó N 
CONSUMOS , 
La. Oacela d é l . d i á27 del mes pró-
ximo pasado, publica la Real orden 
q u é copiada á la letra dice así: " 
«l imo. Sr.: Pasado á informó del-
Consejo de Estado en pleno el expe 
diente promovido por esa Dirección 
general - consultando acerca de.. l¡i 
forma en que ha de cumplirse ló dis-
puesto en 'el art. 20' de la ley dé' . 
Presupuestos de 81 de Diaiembre ú l -
timo',';dicho Alto Cuerpo lo ha evá 
cuado .en los té rminos siguientesr . 
«Excmo. Sr.: Cumplieudo el Con-, 
sejo lo dispuesto en Real orden, co-
municada por V. E. con-fecha: 4 del 
mes actual,- ha examinado el expe-
diente instruido en la 'Dtrección ge-
neral de Contribuciones sobre la i n -
terpre tac ión y manera do dar cum-
plimiento al art. 20 de la ley de 31 
de Diciembre ú l t imo, que rebajó en 
u n a d é c i m a ' e l impuesto do consu-
mos, con beneficio eu primer tér-
mino para la especie evinos.» 
Nuce la dificultad que trata de 
vencer la Dirección de que el cupo 
señalado á cada pueblo uo está ba-
sado en el coesumoque hace de cada 
especie, sino que se ha determinado 
multiplicando el número de sus ha-
bitantes por una cantidad de pese-
tas, s e g ú n la ca tegor ía é importan-
cia de la población con arreglo á la 
escala que contiene el art. 10 do la 
ley do 7 de Julio de 1888. 
Aunque para los efectos del pago 
que han de hacer los Ayuntamien-
tos al Tesoro público la cues t ión os 
sencilla, puesto que se reduce á su-
primir la décima con que toé recar-
gado el'cnpo do cada pueblo en ol 
presupuesto dé 1899-000, no sucede 
io mismo respecto á la recaudac ión 
del impuesto quo hayan do satisfa-
cer los contribuyentes ó consumido-
res, porque para conocer la rebaja 
quo correspsnde á cada especie, es 
necesario calcular el consumo que 
de ella se hace en la localidad, á fin 
de establecer la comparac ión entre 
el importe de la décima correspon-
diente á las especies todas y el 
adeudo que por consumos satisface 
la especie «v¡oos,> para aplicar á 
ésta en primer t é rmino el beneficio, 
y el sobrante, si existiere, distr i -
Duirlo proporcionalmeuto eutre las 
d e m á s . 
Para vencer esa dificultad, la D i -
rección propone varias reglas, ba-,. 
sadas eu los datos, aunque deficien-, 
tes, quo posee la Adminis t rac ión 
acerca del consumo quo te hace de 
cada especie en la mayor ía dé los 
pueblos, y eu los presupuestos que 
se forman con objeto de celebrar las 
subastas para el arriendo de la re-' 
caudac ióo . 
El Consejo entiende que el art. 20 •; 
de lá" ley dé Presupuestos vigente 
establece un privi legió eu favor del 
consumo de ios vinos, pues si bien 
en el párrafo primero se suprime el . 
.10 por 100 de recargo sobre consu-
mos, establecido por él art. 6." de la",' 
ley. de Presupuestos de 1899-900,... • 
que afecta en general á todas lus es-. 
pecies comprendidas en las tarifd's,-
el párrafo segundo previene que-los " 
Ayuntamientos apliquen el importe 
de esa décimo, en primer férmino, 'á -
reducir lo que adeuda la .especié ' 
• v inos», de suerte que la bonifica -
c ióo .de las .démás especies, ya no es 
la déc ima :pa r t e del gravameu qué ' 
tengan asignado eu las tarifas, sino 
de lo que les corresponda después de 
quedar , reducido el impuesto qué 
grava losvinos, ó libre de él , si pará 
ello es suficiente el importe de la 
déc ima correspondiente á las demiís"•_ 
especies. V este cri terio se comprue-
ba con la lectura del párrafo tercero 
del mismo articulo, que dice: «En 
los Municipios no productores de 
vinos, y que hacen efectivo ei i m -
puesto por reparto vecinal, la rebaja 
afectará por igual á todas las espe-. 
cios>; de donde so deduce que en los 
pueblos donde se produce el vino, la 
rebaja no puede llegar á la déc ima 
en todas las especies, s e g ú n queda 
dicho al comentar el párrafo se-
gundo. 
El Consejo, pues, ha de respetar 
el precepto del legislador, que, co-
mo queda dicho, es atender en p r i -
mer l o g a r á la mnyor rebaja posible 
eu ol adeudo de los vinos, aplicando 
á esto fin en cuanto alcnnce la déc i -
ma que de cada pueblo dejara de 
percibir la Hacienda. 
Por lo demás , las reglas que pro-
pone la Dirección de Contribuciones 
para calcular la rebaja quo propor-
cionalmonte corresponda á los de-
más especies, las considera acepta-
bles, dada la imposibilidad material 
de determinar con exactitud el con-
sumo quo se hace de cada una y la 
forma legal con que se han fijado los 
cupos de los pueblos. 
Opina, por tanto, el Consejo que 
puede V. E. prestar su aprobación á 
2 
tas cuucluBjoties propuestas por la 
Dilección geueial de Cubtribuciu-
nes en eu i t furme de 2 de Enere 
actual .» 
Y coLformáDdoseal ReyJQ.D.G.), 
y eu su nombre la Ueina Regente 
del Keino, con el preiuEerti) dieta-
meo, se ha servido rcsolv?r: 
1." Que el Tesoro dejará de per-
cibir desde 1.° de Enero úl t imu la 
décima adicinnol establecida por el 
art. 6." ue 1» ley de lJresupuestus 
de 189H-M)0; y que dicha décima so 
incorporaiá A U S derechas naturales 
de tarifas d^ tudíts las especies, me 
nos los vmos, y el impoite de ¡-.qué-
l ia , calculado por los dato.? e s t ad í s -
ticos que posea la A d m k i s t r a c i ó u , 
se deduc i rá eu U p roporc ió j que 
corresponda de los deiechos, tam-
bién calculados, corrospondieotes á 
los vinos de todas clases. Ku las po-
blaciones que cubran el cupo total 
encabezado por.rep*rto vecinal, de 
jará de recarga rae la l e fendndéc ima . 
a." Que para el cumplimiento de 
las bates indicadas eu el número 
anterior, será nocesano observar ¡as 
reglas que á con tmuac ióu se expre-
san: 
A . En-las pablaciones en que se 
cobre por medio de fielatos y por 
Adminis t rac ión municipal , calcula 
rán los Ajuntamiontos el irapuito 
de la déc imo tomando por base el 
.promedio dé las unidades de adeudo, 
s e g ú n el resultado de los libros de la 
.Adminis t ración del itnpuesto.y apli-
.carán' la cantidad que resulte : i re-
; bajar p roporc iooa lmenté los dere-
. chos cor respondiéu tes ai vino. -
J3. En las que.es tén concertados 
los derechos con los gremios res pee 
tivos, ¿ u l r t g t r é o é s tos la .décima 
poriespotidieute al precio desús con 
tratbs por.ilojavas purtes al gremio 
que t enga . éncabezadó él v ino, y si 
este ú l t imo gremio cobrase por.me , 
dio do fielatos, hará la reducciÓ!; de 
, los dereclu s del vino eu la forma io-
dicaiia er; el párrafo.anter ior . . ' 
•O.- Eil les que es té arrendado el 
impuesto por' lüs Ayuntamientos ó 
"por l¡r Hacienda, la liquidación ó re 
duceióij oo los derechos riel vino se 
haru tomando por base el presupues-
to delc^usuiijo d4 especies que sir-
viera para la celebración de la su-
basta ó que en cualquiera forma ha-
ya.aceptado el arrendati ' i io. 
J) . Et; los pueblos eu que se co 
bra el cupo eacabezsdo por reparti-
miento vecinal dejaiá de repartirse 
el recargo del 10 por 100 de que se 
t rata; pero si el concierto gremial á 
que se reKere el art. 302 del regla, 
m e n t ó vigente correspondiera á los 
liquidas, aguardientes y licores, se 
repar t i rá la déc ima, y su importe se 
deducirá (¡el cupo parcial corres-
pendiente á li-s vmos; y 
3.° Que. esa Dirección general 
dicte ó consulto las inedi'ia? necesa 
rias para adaptar esta vesohicióo, 
en cuanto sea posible, ai espacio de 
tiempo que media desde 1.° de Ene-
ro ú l t imo hasta la publicaeióti do 
esta Heal orden. 
De Real orden lo digo á V. I . para 
su couccimieato y efectos oportu-
nos. Dios guarde á V. ¡. muchos 
a ñ o s . xMadrid4 do Marzo de 1902.— 
Jtodrii/dHez.' 
Lo que por medio de la presento 
se hace públ ico para conocimiento 
de los Ayuntamientos de esta pro-
vincia, que deberán cumplir , s e g ü u 
los casos eu que á cada uno corres 
ponda, las rectificaciones en los me-
dios adoptados para cubrir su res 
pectivo cupo por este impuesto. 
León 4 de A b r i l de 1902.—El Ad-
ministrador, Santiago de Herreras. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía cotisíiiucional de 
San Andrés delRalancdo 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados el mozo n ú m . 20, del reem-
plazo de 1902, Antonio tdartiaez 
Rodr íguez , natural de Trobajo del 
Camuo, de este t é r m i n o , h jo de 
Manuel y Eduviges, vecinosdel mis 
mo, ni tampoco después de este ac 
to en el plazo de veitit icii .co dias 
que se le han concedido para ser re 
conocido y tallado, so le vita por 
medio del prt-sente para que el dia 
12 riel prr x imo mes de Abril compa-
rezca en esta consistorial con el fin 
de responder en el expediente de 
prófugo que se le está instruyendo. 
S m Andrés del Rabauedo á 30 do 
de Marzo de 1902.—El Alc d.ie, Lau 
renun Arias. 
J UZUADOS 
Don Gerardo Pardo y Prado, Juez de 
primera instancia de esta villa y 
su Jialtido. 
Hago saber: Que en los autos de 
ejecución de se Uencia pendientes 
en este Juzgado á ins ancia del Pro 
curador D. EMuardo Meueses, repre-
sentando de o l H n A I ) . Manuel Pa-
rédelo , como tutor de D.* Fulisa. Ba-
rro y marido de D.* .losefi l ía r ra .Pe-
reiro; hen'deros de D. Melchor B i -
n a , vecinos de esta v i l l a , contra 
D. Ignacio N ú ñ e z , de Cacabelos, co 
mo representante legal Je sus hijos 
menores D Gerardo N ú ñ e i Barra y 
consortes, habidos en su rnatrimo-
nio con D. 'Gérvas ia ;Bar ra 'Mar t ínez , 
y contra D." Elisa Barra; eu concep-
to de herederos de. D Celestino ;Ba •" 
rra, véc iúo que fué de Valtuil le de 
Abajo, sobre rec lamación de deter-
minada cantidad de pesetas,se acor 
rió, para hacer efectiva la suma re:, 
clamada, sacar á 'tercera y ,pública 
subasta, sin 'sujeción ¡i tipo, por t í r 
mino do veinte dias, que t endrá lu -
gar el-dia 29 de Abril p róx imó, á 
las diez, en la sala. de audieuciii de 
este Juzgado los bienes siguientes: 
, Uua.tierra inculta ,al nombramien-
to do la Poulosa, de diez y siete 
áreas y. cuarenta y sois ceut iá reaf : 
linda Norte, herederos de Migue! 
González; Sur, de Francisco Mart i 
oez; Oeste, con terreno inculto, y 
Este, con camino de la Púulosa, 
es tá tasada en 11 pesetas 25 c¿u t i 
mos. 
Otra tierra, al nombramiento de 
los Serodales, destinada á labradío, 
de un á rea y n n e v é cen t i á reas : linda 
Norte , tierra de D. Fe rnuudoCor té s ; 
Sur, con tnás de esta pertenencin; 
Este, de' D. Francisco Martínez, y 
Oeste, de D. Cenón Espinosa; en 29 
pesetas 2B cén t imos . 
Otro predio destinado d v iña , al 
nombramiento de la Estacada, de 
17 á reas : linda al Este, con la r e g u é 
ra; Oeste, herederos de D. Pedro 
Carbajal; Sur, Ricardo Pérez, y Nor-
te, Leonardo Carro; en 95 pesetas. 
Otro predio destinado á labradío, 
al nombramiento do la Peüa de Cas 
t ro , de 8 á reas 72 centiáre.as: lioria 
al Norte, más de Tornas Lobato; Sur, 
hererieros de Rafaela Martínez; Este, 
de Manuel Marti.nez, y Oeste, da Isi 
doro Pérez ; en 37 pesetas 50 c é n -
timos. 
Otro predio destinado á labradío , 
al mismo nombramiento de la ante-
rior, m á s á la parto superior, de 4 
á reas 36 cen t i á r eas : l imi ta al Este 
y Sur, más de Francisco Rico; 
Norte, más de Manuel Villaverrio, y 
Oeste, de D . ' Josefa Fernández ; en 
15 pesetas. 
Otro, d e s t i n a d o á labradío, al nom-
bramiento del Colmenar, de 39 á reas 
y 24 cen t i á r ea s : lií.d>í al Nor te , más 
de Angela González; Sur, Balbmo 
Fernández ; Este, de Francisco (a) 
Serrantinu, y Oeste, de D. Manuel 
de la Faba; en 67 pesetas 50 c é n t i -
mos. 
Otro, destinado á l ab ran t ío , a l 
nombramiento de las Pozas, de 34 
áreas y 88 cen t iá reas : l imi ta al Nor-
te, con camino de la Poulosa; Sur 
y Oeste, de Bernabé de la Faba, y 
¡Este, de Benito da la Fuente; en 200 
Otro, destinarlo i. labradio, al 
nombramiento de los Sirodales, de 
2 á reos y 92 c e n t i á r e a s : l imi ta a l 
Norte, más de esta hacienda; Sur, 
de Balbii.o Gut iér rez ; Esto, de Fran 
cisco Mart ínez; y Oaste, de Ceoón 
Espinosa; en 78 pesetas 84 céu t i mos. 
Otro, destinado también é labra-
d ío , al rjouibramiento de Poldarie-
ga, de 26 á reas y 16 cen t i á r ea s , 
y linda al Norte, más de Santia-
go Armesto; E?to y Sur, herede-
ros de Angel de la Fuente, y Oeste, 
con camino público; en 210 pesetas. 
Una casa, sin n ú m e r o , const ru i -
da de piedra, en planta baja, cubier-
ta de paja, sita en el b i r r i o de Pino 
de Vila, en la parroquia de Valtuil le 
de Abajo, de 33 c-uitiároas do super-
ficie, y l imita al Norte, más de Isa • 
b í l Mart ínez; Sur, más de Santiago 
del Valle; Este, huerto de Santiago 
Mart ínez; en 82 pesetus 50 cén t imos . 
Otra casa, en el mismo barrio de 
Pico de Vila, señalada CDU el n ú m e -
ro 47,construida de pieara,;ea planta 
alta, cubierta 'de losa, nc.npando una 
superficio.de 49 c e s t i á i ñ a s : l iúda al 
Norte; y Oeste, con camiiio ser.vi-
dumbrej'Sur, m á s c a s a - S e r o f n Mar-
tinez; Este, con camino de l'i.co de 
Vila , cu 29d pesetas. , 
Dichos bienes radican en la pa-
rroquia de Valtuille de Abajo, alee.-, 
tos al-pago. de. Villadecanes." ~ 
Las personas que deseen tomar 
parteen la subasta, so personarán 
en,el local y dia designados; se ad 
vierte que uo se presentaron t í tu los 
dé propiedad do los inmuebles des 
critos, y que no sé admi t i rá postor 
sin qíie haga el .depósito previo que 
establece la l e y . : 
Dado en Villáfrancn del Bierzo á 
29 de Marzo.de 1902 —Gerardo Par-, 
do.—P. S. 11., Pedro Sandes. ' 
Don Mariano Alvarez González, Juez 
municipal sup ontedeestn ciudad. 
Hago Si.ber: Que para hacer pago 
á D. José del Llano y M'argalles, ve 
niño de Madrid, so venden en públ i -
ca subasta, como propios de D. Ma 
uuel Quirns Cuevas, de esta vecin 
dsd, los bienes siguientes: 
Ptns. Ctft. 
1. ° Ciento treinta y tres 
hormas de madera y dife-
rentes t a m a ü o s ; tasadas ea 20 • 
2. ° Cincuenta pares de ' 
botas para señora y caballe-
ro, diferentes clases y for-
mas, á 1 peseta 50 c é a t i -
mos par 75 i 
3. " Cincuenta y uu pa-
res de zapatillaii, badana y 
fieltro, A peseta el par 51 • 
4. " Doscientos seteota y 
tres pares debotasyzapatos, 
clasificados •chicartos, > á7ñ 
cén t imos par 204 75 
5. ° Una máquina de po-
ner botones, inútil 1 60 
6. " Uaa porción de cajas 
de car tón que no tienen va-
lor por su mal estado 
7. ° Una máquina gan-
chos, hél ice 3 i 
8. " Dos cajas de made-
ra, con betunes 8 • 
2 50 
50 
9. ° Una caja de ca r t ón 
con 70 cajas de betunes. . . 
10. Uua caja rio ca r t ón 
con 9 pastillas para iot:a, á 
5u cén t imos 
11. Dos muKtradnres. . . 15 • 
12. Uoa es tan ter ía 15 t 
13. Tres espejos y basti-
dores 15 • 
14. Catorcebastidorescon 
cristales 42 > 
15. Unos hierres de apa-
rador 25 » 
16. Una luna deescaparate 50 
17. Unas puertasvidrie-
ras de calle 20 
18. Otra luna du esca-
parate 10 
19. Dos divanes y un si-
llón 12 
20. Tres cristales de au 
daña para escaparate 14 
2 1 . Un aparato para ¡uz 
eléctr ica 5 
Total i>»3 35 
El remate tendrá lugar eu I» sala 
de audiencia de este Juzgado á las 
doce del dia diecisiete de los co-
rneutee, no admi t i éndose posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación y sin que lo^ l i c i - . 
tadores consignen previamcnio el 
diez por ciento de su importe. 
Los bienes embargados' se hallan 
depositados en poder de don Froilán 
Puente, . vecino de etta capital, 
quien les exhibi rá á lo s . i n t e r e sados . . 
Dado e>i León á ocho de Abr i l de 
mil.coyecientos dos.—Mariano.Al-
varez.— Ant.e mí, Froilán Blanco. . -
Don Felipe Montero,: Juez munic i - . 
pal da Trabadelo. , . 
- Hago saber::Que para hacer éfec-. 
t iva la suma de tiovcnta y cinco pe -, 
setas y costas que sé adeudan á don 
Benito Zimoru', vecino d ó ' Perege, 
so sacan.á públ i fa . subasta las fin-: 
cas siguienteri, radicantes en t é r m i - . 
no Perege, corno dé lá per ténonc ia 
de José Marlinez Burredó, vecino 
que fué del iiiisino Peiege: •' 
1. * .Una tierra, at sitio do Lmlei- . 
ro, d-í un inedim' N . . herederos de 
José iSautin; M . , Matías Castro; P;',-.'.'. 
Juau Dorso, y N . , de Miguel .Gut ié -
rrez; tusada en Ireii i tr i pesetas. 
2. * Un soto de cas taños con diez 
pies,.A la Cor t iña , con su'-terreno do 
cinco cuartales: N . , monte y casta 
ños de Domingu González; M , , con 
el mismo; P., do Pió López, y Nor-
te, Cíiminu; tasido en eotivjta y c i n -
co pesetas. 
3. ' Otro soto deidetn, en n ú m e -
ro de trece pies, ?l Casti il!ói.i, con su 
terreno de ocho cuartales: N . , Angel 
Ferniuidez, D. José María González, 
Juana Castro y Mana Gómez, hoy 
D. Ignacio Cuadrado; M . , José Silva 
y más del mismo Cuadrado; V., mon-
te, castaños de Ignacio Cm.drado y 
camino, y N , Juan Gómez; tasado 
en ciento veintiemeo pesetas. 
4. * Un cauto do terreno, á la 
Veicela, de mod>o cuartal: N . , cas-
taños de Bonit i Zamora, M . , presa; 
P., del mismo Benito, y Norte, r io; 
tasado en ocho pesetas. 
El remate t endrá legare! dia die-
cisiete de Abr i l entrante, á las diez 
de la m a ñ a n a ; advirtiondo que no 
hay titnlos de propiedad, y que 1Í;8 
que quieran tomar parteen la su-
basta habrán de depositar eu la me-
sa del Juzgado el diez por ciento de 
la tasac ión . 
Dado en Trabadelo á dieciocho de 
Febrero de mi l novecientos dos.— 
Felipe Montero.—P.S. M . , J o s é Díaz 
Gerboles. 
Imp. de la Diputación provincial 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de•• León-, • correspondiente al día 9 de Abril de 1902) 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A D E L E Ó N 
CONCURSO Ú N I C O DE S E P T I E M B R E DE 1901 
R E L A C I Ó N por orden de méi los de los Maestros y Maestras aspirantes á las físcuelas vacantes en esta provincia, que han de proveerse según anuncio inserto en el Boletín Oficial del día 27 
Septiembre de 1901, conforme al ret/lamento orgánico de <5 de Julio de 1900 
de 
tV O Af JB I t E s ESCUELA QUE DESEMPEKA.N 
r i K M P O 
da eoiv ic io 
en prome-
liad con 
eueldo mu 
yor 6 i g u a l 
al da la v a 
canta (lúa 
sol ici ta 
S a m c i o a 
M A Y O R an l a c a r r e 
SDOldo 
disfruta-
clones do en pro 
1 D. Pascual Martin Alonso. 
2 • Pedro Diez (íarcia 
» Eusobio Alonso López 
» Dámapo Novoa García 
t Agapito Arias Arias 
» Manuel Alvarez Aivarez . 
• Juao Bardón Diez 
> Vaieutin de la Fuente Gonzá lez . . 
• Laureano Alonso Uarcia 
• Joaquín Alonso Uarlincz 
» Nicolás Prieto Cordero. . 
a Domingo Domínguez Martínez 
» Félix V. de Miguel 
• Anacleto Olivera Méndez 
j> Kva risto Crespo y Crespo 
» Francisco Uodiiguez Rodr íguez 
> Joaquín Sarcia García 
» Ildefonso Ordóñez 
» Santiago Uonzález Lera 
> Maxiinliano Bercirno 
S í . . Santos Arce Capttifiedo 
22 » a,lvador Manjón 
23' > Sarjuago Crespo Vaiera 
• Dcmirgi . K':angii('Z Uurdeu.. 
» Vicente Gor.záliz Arias 
* Alejandro Lorenzo M a r i n o . . . . 
» Pascual González Crespo 
> Román Fernández A l v a r e z . . . 
» Anastasio López Viejo 
MAESTROS 
Elemental de niños, Alija d é l o s Melones. . León . . 12 10 23 825" 
Id . id . de Veguellína de Órbígo I d e m . . . . .y . 12 3 12 825 . 
I d . i d . de Loredo 
M . id . de Godán 
U . id . do Víllacondíde, 
I i . id . rie Címanes de la V e g a . . . . 
Id . id . de Paradaseca 
Id. i J . de Arenas de Cabrales. . . . 
Id . id . de Valtuille de A r r i b a . . . . 
Id . id . 
i d . id . 
Id . id . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. id 
U . i d . 
1.1. i d . 
I I . id . 
Id. id . 
Auxdi 
de Mataacón 
do Quinta tulla de Sollamas -, 
de Chaudreja ; . . 
de Buores 
de CabañaquÍLta 
de Villardebsyo 
de Zotes ; 
do Viella 
do áan ta Maria Mar 
de Sant ibáñez Sierra. , 
ar, id . id. de Pejali.jar i 
Oviedo. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
Oviedo . 
L e ó n . . . 
Idem 
Idem 
Orease.... 
O v i e d o . . . • 
Idem. 
I d e m . . . . . 
León 
O v i e d o . . . 
Idem 
Salamanca 
Jaén.'. 
( í ldnei j í i ! d » n ñ 'Sde Lbsltes '. . . . Oviedo. . 
I I . i J . .3éS:i i i Miguel Gtiiloño". : I i e a i . . . . 
Auxiliar, !a. ¡d. «a Sai t s M a r t a . . . . . . . . . Badajoz!, 
C'omeatii ¡;!. id. do Saotu 'l 'omás La Vi ta : 
11. id . deSa'i A t .d ré sde Facobu.. . . . 
Incumpleta mixta de Fuente-Encilada. . . ; 
Elemental de umes de Serantes de Abajó. . 
Incompleta mixta de Bercianos Vidr ía les . . 
Elemental de niños de L i m a n e s . . . . . . . 
Ov iedo . . . 
Idem. . . . . 
Zamora. . . 
O v i e d o . . . 
Salamanca 
O v i e d o . . . , 
625 
¡525 
625 
825 
625 
625 
6¿5 
ii25 
125 
825 
625 
825 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
825 
( i '6¡:i 
4 l'J 
124 
¡625 
¡635 . 
62o 
625 
625 
625 
625 
12 10 23 
23 6 7 
T Í T U L O 
superior . , 
Elemental 
Idem.: . . . 
Idem 
Idem 
luem 
Idem 
Idem 
Superior. 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Elemental. 
Superior. . 
Idem 
Idem . 
Elemental. 
I d e m . . ; . . . 
Superior. . 
Idem 
Elemental. 
Superior. . 
Idem 
Eirmeiit i i l 
Idem.. 
Superior. . 
Elemental 
Idem 
Serviaios 
iu te r inos 
Superior. . 
Idem. . . . 
ISCUELA, 
p a r a q u e se l e p r o p o n e 
Oota-
c í6n 
OBSMtVAClONES 
Elemental de niños de Riello 
Idem id . de Fresno del Camino. 
Ayuntamisoto de Valverde del 
Camino 
Idem i d . de Brazuelo 
Idem id . do SJB Esteban de Nogales 
Incompleta mixta de Val de San Ro 
m á r , en el Ayuntamiento do Val 
de San Lorenzo 
lacompleta mixta de Quinlaoilla d< 
Somoza 
Incúmplela mixta de Cub'.Uss de 
Rueda 
625 
625 
«25 
625 
5C'0 
500 
500 
Pidió el Ayuntamiento 
provea en Maestro. 
Id. i d . id . id . 
Id. i d . id . id . 
2 
N í a . 
i» 
orin 
30 D. Joeé Calvo U r e ü a . 
N O M B R E S 
Dionisio Pérez Alvatez 
Ricardo González y G o n z á l e z . . . 
Gregorio Taris Gala. 
Dámaso García Sabugo 
Lázaro Prieto del Rio 
Emilio González García 
Autooio Roariguez García 
José Delgado í 'ernáodez 
Vicente Sauta Marta M a r t í n e z . . 
Quintín Cármenes Llamazares.. 
Nicanor Garcia Sabugo 
Manuel Gómez Balbusna, . . . 
Gregorio Garcia AWarez . . . , 
Roque de Castro Fernández. . 
Agapito Gil y Cuesta 
Pablo González y González . , 
Venancio Santos Garc ia . . . . 
Silvestre Cabero Alvarez 
Pío D. Garcia 
Macario Centeno Lobato 
Jcsé Alvarez Merayo 
Ricardo Campo Cordero 
Aquilino González Fernández . 
Luis Herrero Caivajal 
Rodrigo Turienzo 
Ramiro López Alva rez . . . . 
Simón García P a l a c i o . . . . . , 
Segundo Lorenzo Alvarez., 
Juan U . Garcia Melcón 
Norbcrto Santos Alvarez. . 
Gustavo Bolaños Pascual... 
Joeé Gutiérrez Bardón 
Eugeuio Domioguez Mar t ínez . 
Emilio Cabezas Fernández 
Constantino Feruímdez P e ñ a . . 
Ferr.amlo Garcia Bardón 
Marcelino Rodríguez González. 
Joan Cordero Bouz,s 
D j m i í u Trigal Rodr íguez 
Maximino Mcnéndez Garc ia . . . 
Matías Alvarez Alonso 
Francisco García Unzúe 
Ignacio Darández Barrio 
Incompleta mixta de Turcia. 
BSCDELA. QUE DESEMPEÑAN 
Auxil iar superior de niños de Villavicíósa, O v i e d o : . . . 
de Quintana del C a s t i l l o . . . . . 
d. de San Andrés del Rabancdo. 
d. de San Pedro C a s t a ñ e r o . . . . . . 
id. de Pesadilla d é l a Vega.. 
d. de Villabandin 
d. dé Burbia. 
d. de Azadioos.. 
J. Castrotierra 
d. Villavente 
id. La Ribera.. 
d. Santa Marina de Valdeón. 
id. de Lumeras. 
id. de Villamuñio., 
de Safaelices del Payuelo 
d. de Orzonaga.. 
d. de Kan Pedro de D u e ñ a s , 
d. de Selle 
Id. i d . de Filinas . . . . . . . . . . . . . . 
Id . i d . de Gáyanos 
Sustituto elemental de niños Soto Infantes 
Incompleta de niños de B r a ñ e s . 
Id. mixta de V i l l a h o r n a t e . . . . . . 
Id . id. de Arenillas. 
Id . de niños de V i o ñ o . . . . . . . . . . 
i d . de Oerredo 
id .de Remedio.. 
I d . i d . do Veigas 
I d . i d . de Contiello 
I d . i d . de Cuevas. 
Sustituto de la incompleta mixta de Santa 
Elena de Jamuz 
Incompleta de niños de Aramil 
Id . de temporera de Rabanal Viejo 
I d . de niños de TÍOS 
Id . de temporera de Pobladura de Fontecha 
I d . i d . de Guisatecha 
I d . i d . de Codornillos. 
Id . i d . de Carbajal de Rueda..' 
I d . i d . de La M a t o . . . '.... 
Id . id . de Santiago del Molini l lo . 
I d . i d . de Cuevas de V i ñ a y ó . . . . . . . . . . . 
I d . i d . de Quintanilla del M o n t e . . . . . . . . 
I d . i d . de Montealegra. , 
ProTincia-
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Oviedo; 
Burgos. 
Oviedo. 
I d e m ¿ . . 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
Oviedo; 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
tdetn. 
Idem. 
L e ó n . . . 
Oviedo. 
L e ó n . . . 
Oviedo. 
L e ó n . . . 
Idem: . ' . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
18 
M A Y O R 
sueldo 
d i s f rú ta -
lo en pro 
piedad 
Pesetas 
550 
500 
500 
500 
400 
400 
400 
400 
100 
400 : 
400 
400 
400 
375 
m 
375. 
375 
375 
350 
3i5 
312 50 
,100 ; 
•¿75 
¿75 
¿50 
250 
¿50 
250 
¿50 
250 
¿.<0 
250 
250 
250^ 
150. 
12o. 
125 
125 
125 
12b 
125' 
90 
'JO 
Servicios 
en l a carre-
ra, oa p ro 
15 18 
T I T U L O 
t lcmcota i 
superior 
Kletnental. 
Superior. . 
Eleoiéntal . 
I de ip . ; . . . ' . 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
Superior. . 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 
Superior . . 
klcmcntal . 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Superior 
Idem . . . . . 
Elemcotul. 
I.ieui 
Idem.';.';.:, 
Idem -. 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
IdemV.. . . . 
I d e m — . . 
I d e m . . . . . . 
I J e m — . • 
superior . . 
Idem. . . . . . . 
I d e m . . : . . . 
Idem. . . . . 
l i - n 
Elemental 
I d e m : . . ; 
I d e m . . . . . , 
I l o n i . . . . . 
Idem. . . . . . , 
Superior.., 
Elemental 
Idem.. . . . 
I d e n i . . . . . 
S e m c i o i 
inter inos 
21 
10 
10 
ESCÜELa. 
para que se le propone 
« lucompleta mixta de Herreros de 
Jamuz, en el Ayuntümiei j to de 
Quintana y Congosto 
liiCompleta mixta de V i ü a s o i á i ! . . . . 
Id . id de Oirujales, en Vegariei za.. 
Hdid. deVil lamo!. ' 
Incompleta mixta de Guscodos... 
I J1 
12 
Incompleta temporera de Almézca 
ra, eo Congosto 
j ld . mixta de Escaro, eo R i a ñ o . . . . 
Id . id . do Susafle, en Palacios del Sil 
Imcompleta mixta de T«buyo del 
Monte, en Quii tani l la do Somcza 
I rompleta temporera do S.*n Pedid 
le Otero?, en Maladeóu 
Incompleta temporera do Torneros 
de Jamuz, en Quintanay Congosto 
lECÓmpleta temporera do Aldea doi 
Puente, en Valdepolo 
100 
150 
375 
375 
375 
127,00 
125 
Pidió el Ayuntamiento 
provea en Maestro. 
Id. id. id. 
Id : id . id . id. 
I J . id . i d . id . 
Id. i d . id. i d . 
1 
OBSERVACIONES 
Id. i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id. id . id. id. 
Id . id . 11. i d . 
Id. id . id. i d . 
Id . i d . id . id . 
125 Id. id. id. id. 
8 1 
ESCUELA QUE DESEMPEÑAN N O M B R E 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
m 
117 
118 
D. Joeé Pérez Rivera 
Domingo Andrés Luengo 
Juan Monro ; Turienzo . 
Marcelo Toral Castro 
Fernando Fernández Tejer ina . . . 
Daniel Sacr is tán Santa M a r t a . . . 
Aspicio Leal y Guerra. . 
Andrés Martínez Prieto. 
José Fernández Cartón 
Ramón Martínez García 
Cipriano Carnero Calvo 
Manuel Valdés Guada 
Vicente F. Candanedo Modino. 
Eusebio de Lera García 
Manuel Franco Maclas 
Alvaro Otero González. 
Ignacio Dolsé González 
Santiago García Rodr ignez. . . 
Ramón López Pérez 
Horacio Martínez Blanco 
José Gorgojo Rodríguez 
Faustino Bravo Costillas 
Hortensio Rivera Cont íñei ras . 
Manuel de la Torre G a r c í a — 
Fernando Muñiz Rodríguez . . 
Onofre Alvarez R o d r í g u e z — 
: Fernando MuBoz R o d r í g u e z . . . . 
> Antonio Santos Mart ínez 
• Eustaquio García Alonso 
' Froilán Fernández Mata 
> Tomás García Ares 
i Jesús del Palacio M o r a l e s . . . . . . . 
> Joaquín Fernández A l v a r e z . . . . 
' Luis Loma Moar iz . . 
Andrés Martínez Martínez 
Victoriano Fernández Rabanal.., 
Francisco Fernández Parapar 
Victoriano González Valtui l le . . . 
Mateo Fernández García 
Antonio Calleja Arias 
Panlino Alvarez Alvarez 
Luciano Martínez Rojo 
Leandro Panlagua Pinto 
Francisco Ontanilla González 
Amador Rubio Alvarez 
Incompleta temporera de Villafel iz. . 
Idem id . de Castrilío de las Piedras.. 
Temporera de Valdorr ia . . . 
Idem de Pobladura y Cela. 
Idem de Matanza 
Idem de Valdecastillo 
Idem de Pereje 
Idem de Cortiguera 
Idem de Villarroquel 
Idem de Cogorderos , 
¿Provincia 
T 1 B M P O 
de se iv ie io 
flO propie-
dad con 
eneldo ma-
yor ¿ i g u a l 
k! de l a va-
cante que 
. eo l ic i ta 
León: 
Idem. 
León 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
M A Y O R 
' Aneldo 
diefrata^ 
i o en pro-
piedad 
Pesetas 
82 50 
62 50 
!25: 
125 
125 
125 
90 
90 
62 52 
62 52 
Servicio* 
ra, oa pro- 0p«Bi 
Biodee 
Elemental. 
Idem 
Superior . . 
Idem 
Idem.'. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Id>! i 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem . 
TfrULO 
Idem 
Elemental. 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Certificado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . : . . 
Idem 
Idem 
S e r v í e Í M 
in te r inos 
18 
Incompleta temporera de Portilla la 
Reina, en Boca de H u é r g a n o . . 
Iccompleta tempoi 
en Santiago " " 
ESCUELA, 
para que se le propone 
Millas 
era de Piedralba, 
Incompleta tempoi 
en Cabrillanes 
Incompleta tempo: 
en Vil lamontán 
Incompleta tempoi 
de Cea, en Saheli 
ora de Peñalba 
era de Redelga 
era de Gustillo 
ices del R í o . . 
Dota-
c i6n 
125 
125 
125 
125 
125 
OBSERVACIONES 
Pidió el Ayuntamiento se 
provea en Maestro. 
Id . id . i d . ¡d. 
Id . i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
2— Continuación á !a adición al BOLETÍN OHCIAI. de esta provincia del día 9 do Abnl de; 1902. 
IS- O M B R E S 
D. Ju l ián Alonso 
» Segundo Lorenüaoa Moría 
> Dominga del Rio Garda. . 
ESUUEL*. QDE DBSEMPHÑAN 
122;D.' María González Montes Elemental de niñas de Caboalles de Abajo. León 
Carolina Morán H e r n á n d e z . . . 
Rufiüa d é l a Torre Rodr íguez . 
Julia á lva rez Quiñones 
Gristeta García del Valle 
Enriqueta F. Expósito 
Feliciana Alvarez Barbi l lo . . . 
María del Carmen González . 
Mana Rosario Madruga 
María Escuredo y Losada 
Asunción Vázquez V e g a . . . . 
Regina Alvarez Alvarsz 
Dominga Rarous Vil lar . 
Petra Hidalgo Mata . 
Estefanía Omaíta Diez. 
María Bartióu Diez 
Emilia Herrero Cadenas 
María Santos Villa 
Aüfooia Pérez Villaaoiil 
Manuela Paredes B r e j . . . . . . 
Luisa Méndez Rodríguez 
Balbina Valtuil ie F e r n á n d e z . 
Emilia Herieru Elsno 
Adela Villa Beltrán 
María Leonor Revuelta 
Serafina Reboleiro Ouiego . . 
anastasia Pascual G a i t ó u . . . 
Marta Ordás Astorgaoo 
María C. Ceide R o d r í g u e z . . . 
Concepcióo Otero Blanco . . . . 
Cándida Domínguez García . 
Tomasa Parrado M a r t í n e z . . . 
Martina Villaestrigo 
Julita Rodríguez Itube 
Bernarda Dueñas Coco 
Benigna Carmena Aguado. . . 
Teodora Arias Yebra 
Elodia Prada Arias 
Angela yillaverde M a n i n e z . 
Leonor Alvarez Prieto 
Emiliana Luna Carnero 
Idem id . de Ureüa 
Idem id . de Urdíales 
Idem id . de Hospital de Orvigo . 
Idem id . de Es tébauez . 
Idem id . de Valtoiile de Aba jo . . 
Idem id . de San Miguel del V a l l e . . . . . . . . . 
Idem id . de Tombrio de Abajo. 
Idem id de Geras . . . . 
Idem id . de Oencia 
Idem id de Villanueva da O Í C O S 
Idem id . do Oroya de Tera 
'Auxiliaría de n iñas de Navalvillar de Pela. 
Idem id . de TordesiHas. 
Valladolid. 
L e ó n . . . 
I d e m . . . . . 
Idem . . 
I d e m . . . . . 
Elemental mixta de San Bar tolomé. 
Incompleta mixta de Sena 
Idem f i . de Rioseco de Tapia , 
Idem id . de Pozuelo del P á r a m o . 
Idem id . de I g ü e ñ a 
Idem id. de Bermuy.. . . ; 
Idem id . de VilJafermeña 
Idem i d . de La Ercina 
Idem id . de Santovenia 
Idem id . de Prado 
Idem i d . de Santa Maria del Monte 
Idem id . de Librán 
Idem id . de Virayaves 
Idem id . de Vaiverde 
Idem id . de Barjas 
Idem id . de Santa uolomba de Somoza . . . 
Idem id . de Valdepiólago. 
Idem id . de Izagre 
Idem id . d e ü r o j a l de Ribera 
Idem id . de Cá rmenes . 
Idem id . de Ei Burgo. . 
Idem id . de Santa Cristina . 
Idem id . de Lago de Carucedo 
Idem id . de Encinedo . . . . . . . . . 
Idem id . de Buiza 
Idem id . de Argayo 
Idem id . de Vegas del Condado. 
Zamora. . . 
L e ó n . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . , . . . . 
Ov iedo . . . 
Zamora. . . 
Badajoz... 
Valladolid. 
Oviedo... . 
L e ó n . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Coruña . 
Zamora., 
L e ó n . : . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Zamora. 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
T 1 H M P 0 
fia s e r r i c ió 
oo j i ro i i ie -
( l a j con ' 
su al Jo mn* 
n i d o l a v o 
cante que 
s o l i c i U -
M A Y O R 
saeldo 
d is f rú ta -
l o on pro-
piedad 
Pesetas 
eu la carro 
ra ,on pro T Í T U L O 
» jCeWifícsdo 
», i l d e m . . . . . . 
Serr ie io* 
¡ n t e r i n o t 
) 3 
BSCÜKLA 
para que se le propone 
D o t s -
ciOn 
OBBEKTACIONES 
2 3 23 825 
m-, 
tMb 
G25 
(Wb 
li2b '< 
625:: 
S25: 
&li 
S :'!> ' 
ii->ñ . 
«2o • 
025 
Bio 
500 
500 
500 
^00 
500. 
501); 
500 
500 
500 ' 
500 
500, 
500 
500 : 
500 
..00 
500 
JOO 
500 
500 
500 
500 
oOO, 
500 
500 
00 
500 
2 3 23 
19 
I d e m . . . . . . 
I d e m ; . . . . 
I d ü t n . . ; . . 
Idacn 
E-eníental 
Superior. 
Idem. 
Superior. . 
Elementa] 
Idem.. 
Superior. . 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
M o r a . . . . . . 
Mem 
Elemental 
Idem., i , . 
Superior 
Wom.. 
Idem.-. 
Ideai.. 
Idem., 
t i e i n . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idftm.. 
Idem,. 
Idem.. 
Eiemeotal 
Superior 
I d e m . . . . 
l l o r a . . . . 
Id«m 
I d o m . . . . 
I dem. . . . 
Idüm. . . 
I dem: . . . 
10 
11 
Elemental de ñiflas de Fresno del 
Camino, eu Valverde 
Idem id . de Villamandos 
Idem id . de Castrucalbón. 
Idem id . de Carracedo, en Carroce-
délo 
tvlem i d . de Congosto . 
Idem id . de Corvi l los . . 
Idem id . de Sancedo . 
Incompleta t n i x t i da Bercianos del 
Uamino. 
Elemeutal de n iüas de Ocero, en 
Saucedo. 
•Incompleta de n iüas de Riello 
Elecoeutul de n iñas de Luyego, en 
Quiutauilla de Somoza 
IOS 
Iccompleta mix ta de Campo, en 
Ponfercada. 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
500 
625 
275 
625 
500 
N O M B R E S 
D." Bernardina San Blas Cuervo 
Maria F. González y Fernández . 
María L . Tolosa y Fernández 
Olegaria S. Lazo Vaquero 
Maria C. Ortiz y Moral 
Josefa Fernández Borrego 
María A. Mateos Sarrientos 
Maria V. Mnfioz y González 
Isabel Vizán Fernández 
Marja F. Prieto Diez 
María D. González y Gonzá lez . . 
Amalia Toribio Valtudle 
María T. García Rodríguez 
Maria do Prada Lagarpjos 
Francisca Alonso Fuente 
Maria F. Rivas Gil 
María S. González Orejas 
Feliciana Llamas Rabanal 
Anrea González Vallinas 
Regina Valladares F e r n á n d e z . . . 
Maria C. de Prada González 
Angela Parrado Martioez 
Pilar Gutiérrez Rodríguez 
Matilde Tihro y Robles 
Gertrudis Martínez García 
Dionisia Saldaña García 
Felipa Bienes Sanz 
Dolores Blanco NúBez 
Generosa Alvarellos Vispo 
Niceta Méndez Rodríguez 
Casilda García Fuentes 
Manuela Gallego Rodríguez 
Iiíés Peral Blanco 
María Mercedes Villar 
Beatriz Berdayes 
Casilda Centeno Fernández . 
Maria Pilar Balbuena 
Leoncia Angulo García 
Anp-eia Martín Cabezas 
Fermina Fernández Diez 
Leocadia Oblanca Balbuena 
Isabel Vázquez Salgado 
Maria C. Alvarez Martínez 
Concepción Arias Alonso 
ESCUELA QÜE DESEMPEÑAN 
Incompleta mixta de La V e c i l l a : . . . . . . . i ' . 
Id . id . de Val do San Miguel 
Id . id . de Otero da Escarpizo . . . . . . . . . 
Id. i d . do Loveznos . . . . . . . . . . . . 
Id . i d . de Padilla de Duero.. 
Id . i d . do Villanuova del Carnero.. 
Id. i d . de Alvires 
Id. id . de Murías de R e c h i v a l d o . . . . . . . . . . 
I d . i d . de Ribera de la P o l v o r o s a . ' . . . . . . . . . 
Id . i d . de Santalla. 
Id . i d . de Valle de las Casas... 
Id . i d . de Carneros y S o p e ñ a . . . . . . . . . . . . 
Id . i d . de Vaícabado". 
Id . i d . de Nnvianos 
Id. .¡d. de Quintanilla del V a l l e . . . . . . . . . . . 
Id . id . de Fresno de la Valduerna . " . . . . . . . 
Id . id . áf La Losilla 
Id . i d . de Manzaneda 
I d . i d . de Morgovejo . . . . . . . . . . ; . . . ' ; 
I d . i d . de Combarros 
I d . i d . de Vi l l amarco . . . . . . . 
I d . i d . de La Cueta 
I d . id . de Villar de C i e r v o ? . . . . . . . . . . . 
Id . i d . de Cerezales . ' . . . 
Id . i d . de Quintanilla de Y u s o . : . . . . . . . . . . . 
Id . i d . de San Martin de la Cueza. . . 
Id. i d . de Fresno de la Polvorosa; 
I d . id . de San Miguel de las D u e ñ a s . . . . . . 
I d . id . deO.-ollán 
I d . i d . de Manzanal de I n f a n t e s . . . . . . . . . . 
I d . id . de Montejos. : . 
I d . i d . de Toral de Fondo . . . . . . . . . . . ' . 
Id . id . de Viforcos 
Id . i d . de Fresnedo . 
Id . i d . do Villalibre . 
Id. i d . de Barrio de las Arrimadas. 
Id . ¡d. do Mansilla del P á r a m o . 
Id. id . de Robladura de Sotiedra 
Id . i d . de Vecilla de la Polvorosa.. . . . . . . . 
Id . id . de Tardemeza 
Id . i d . de Ardoncino . . . . 
Id . i d . do Ouosantes 
I d . i d . de Cazanes 
Sost i tución elemental de n iñas de fresou 
del Camino i . ' . . 
Provincia 
L e ó n . . . . . 
Idem: 
I d e m . . . . . 
Zamora . . . 
Valladolid. 
L e ó n . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. V. 
I d e m . . . . . 
I d e m . ; . . . 
I deen ; . ; . : 
I d e m . . . . . 
I d e m . : . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m ; . v- • 
I d e m . . . . . 
Idem. 
I d e m : . . . . 
I d e m . . . . . 
Idetn 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . ' 
Idem. 
I d e m . . . . . 
Zamora. . . 
L e ó n . . . . . 
Idem.: . . • . 
Zamora. . . 
León :•. . 
Idem. • . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . 
Valladolid. 
Zamora. . . 
I d e m . . . . . 
L e ó n . . . . . 
Orense . . . . 
Ov iedo . . . 
León . . - . . ' . . 
T I E M P O 
de SQIVICIO 
nad con 
t u e l d o 
&l dü )u .va 
CAnle que 
sonci tn 
M A Y O R 
SNeMo 
dis f ru ta-
ilo en pro-
|)ÍBdad 
P ú s o l a s 
500 
oOO. 
00. 
150' 
IÓO'.: 
100 
100 
100' 
ioo ; 
100 
JOO ' 
ioo 
400 
400 ' 
400 
i o o : 
400 
¡00 . 
¡00 
¡00' 
100 
400 . 
400 
400 375\ 
375 
375 
37 » , 
37o: 
375: 
375. 
375 
375' 
375 
375 
37o 
375, 
> 350 
» 3Ó0 
»!35b 
» 350: 
» 325 ; 
•''325.' 
P r ' 
• 312 50 
Servicios 
Qn l& carre-
ta, en pro-
:, [l iednd 
1 20 
Opi 
ciooes 
Superior. 
Idem 
Idem. . ' . . . 
Idem 
Idem 
Elemental 
Idem 
Superior., 
Elemental 
Superior. 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
í d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . — 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Ide tn . . . . . 
Elemental 
Idem. 
Superior. 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . 
liloineiital 
Superior. , 
Elemeotul 
Superior. . 
Idem 
Idem , 
ídem. . 
Elemental 
Superior. . 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Elemental. 
Servicios 
in to r inos 
ESCUELA 
para que se le propone 
[ccompleta mixta de Fil iel , en Lu 
cilio 
Incompleta mixta do Joara 
Idem id . de Santa Columba Curueilo 
Incompleta mixta de Maraña 
Incompleta mixta de Valdesaz, en 
Pajares 
Incompleta mixta de Portilla, en 
Barrios de Luna 
Incompleta mixta de Cacseco, en 
Cármenes 
Incompleta m i x t a de Huerga de 
Frailes, en Villazála 
Incompleta mix ta de Fontoria, en 
Fabero 
Incompleta mixta de La Faba, en 
Vega de Valcarce 
500 
500 
500 
500 
400 
400 
400 
375 
375 
375 
OBSERVACIONES 
3— Continuación á la adición al BOLETÍN OFICIAL de esta provincia del día 9 de Abril de 1902. ' 
ProYincm ESUUELA QÜE DESEMPEÑAN 
D." Aniceta Baeos Pinto. 
Dolores López Barreiro 
Floriuda Blanco Nieto 
Delfioa Morollón Fe rnández . 
Josefa García Diez 
Incom pleta mixta de San Pedro de la. Na ve 
I d . id . ce Piñeiro 
I d . i d . de San Milláu de los Caballeros. 
I d . id . de Armiello . 
Id . i d . de Lugas . . . 
María López Mart ínez 
Julia Petra Mart ínez 
Eulalia González de la Vega.. . . . 
EteWiüa Fresnadillo García 
María C. Vi l la Beltrán 
Irene López Barieiro 
María A. Rodríguez 
Maña Parrado Martínez , 
Mauricia Toledo Fernández 
Valentina Iglesias 
Margarita Segurado Porras 
Daria Rodr íguez Ferviño 
Francisca Rodríguez Pascual 
Francisca Ovalle López 
Sara de la Fuente Osorio 
Mana F. Prada 
Maria G. Péiez y Pérez 
Hermeoegilda González Ordóñez 
Maria F. Rodríguez R o d r í g u e z . . , 
Maria Casado Alvarez 
Guadalupe Guísasela Rodr íguez . . 
Maria Fernández Rodríguez 
Elvira Rodríguez y Rodr íguez . 
Dionisia Alonso Arce 
Valentina Suárez Sabugal 
Maria Rodríguez González., 
Genadia Villa Beltrán 
Justa Alvarez Caocio 
Cesárea Pérez G u t i é r r e z — 
Manuela García Martin 
Ludivina Suárez García 
Angela García Estrada 
María González Nieto 
Baltaeara Suárez Sierra 
Saturcina Pérez Bajo 
Maria Rodríguez Toral 
Aurelia Villauueva Pr ie to . . 
Maria Tiedra Astudillo 
Purificación (Jarcia Domínguez . 
Belarmina Alvarez y Alvarez . . . 
I d . de n iñas dd Laguna D a l g a . . . . . 
Id . mixta de M i l l a r o s o . . . . . . . . : . . . . . . 
I d . id . de Villanueva dé A z o a g u e . . . . . 
Id . de n iñas de B a y o . . . 
Id . id . de Santo Tomás de C a l l i e . . . . . . 
I d . mixta de A c i b e i r o — 
I d . i d . de Navarredonda . ' . . 
I d . i d . de Villageriz 
I d . temporera de Aciberes 
Id . mixta de B e r g a o c i a n o . . . . . . . . . . . . 
I d . i d . de Lavio 
Id . i d . de Jagoaza.. 
Sus t i tu í a i d . i d . de San Andrés de Montejós 
Id . i d . id. de Villacintur . . . 
Incompleta temporera Villaverde los Cestos 
I d . i d . de San Miguel de L a n g r e . . . . . . 
Id . i d . de Tejados. 
I d . i d . de San Román de los O te ros . . . . 
Id . i d . de Valsemaua.. 
Id . i d . de Villaverde de la Cuerna 
Id . i d . de Navafr ía . 
I d . i d . de F r i e r a . . . . . 
I d . i d . de Mellaozos . . . . . 
I d . i d . de U ü e j o . . . . . . . . . 
Id . id . de Villapodambre. 
I d . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
de Bárcena del Rio 
de 1.a V e l i l l a . . . 
de M o u t u e r t o . . . . . . . . . 
de Ruiforco 
de Celada de San Justo. 
de Andarraso 
de San Oibrián 
de Cillanueva 
de J a b a r e s . . . . . . . . . . . 
Id . i d . de Las Salas. 
Id . i d . de Santa Marina de Somoza. 
Id. i d . de Robledo de la Valdoncina. 
I d . i d . de La N o r a . . . . . . . . 
I d . i d . de Rivas. 
Id . id . de Torre de Babia. 
Zitnora. 
Orente... 
León. ' . . ; 
Oviedo. 
I d e m . . . 
L e ó n . . . . . . 
Orense.. 
Zamora. . . 
Oviedo; . . . . 
I d e m ; . . . . . 
Pontevedra 
Madrid 
Zamora . . . 
I d e m . . . . . . 
Salamanca. 
Ov iedo . . ' . . 
Oiease. . . . . 
L e ó n . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Servicios 
en l a carro 
ra, OQ pro 
piedad 
M A Y O R 
T I T U L O disfruta 
do en pro 
27 
m 
.'7b 
¿75 
275-. 
•m. 
¿bO 
¿bO 
¿bO 
•bO 
ibú 
•250 
¿50 
¿50 . 
¿SO .• 
¿50 
¿50 
¿00 
187i5fi 
150 ; 
150 
iasi 
125 
125 
125 
125 
125 
125! 
¡25 : 
i as 
125 
12&-
125" -
125; 
125, 
125:; 
12b 
125' 
125; 
125 
125 , 
125 
125 
125 
¡25 ; 
21 
3 2& 
10 
28 
8 
20 
7 
Ki 
6 27 
10 
8 
\-¿ 
7 
1 
12 
4 
7 
2b 
o 
20 
:7 
24 
16 
27 
9 1« 
5 24 
10 
9 
4 
3 
4 2b 
7 
2 
10 26 
Superior . . 
I J e m . . . . . ; 
Idem 
Elemental 
Idem 
Idem 
Superior., 
Idem 
Elemental 
I d e m . . . . . , 
Superior., 
Idem 
Elemental 
Superior., 
I d o t n . . . . . . 
Idem. ' . . . : . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . , 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Elemental 
Idem.. 
Superior. . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m : . . . . . 
I d e m . . . . . ; 
Elemental. 
I dem. . . . 
Idem.. 
Idem 
Superior. . 
I d e m - . . : . 
Idem. . . .1 . . 
Elemental. 
Superior. . 
I d e m . . . . . . 
Elemental. 
ídem.. . . . . 
Superior. . 
Idem 
Id>ini.. 
Idem.. 
Idem.. 
Serr tc ios 
i n t e r i u o á 
7 25 
11 
19 
14 
22 
Ib 
11 14 
622 
20 
ESCUELA 
para que se ]e propone 
Incompleta mixta de Prado y l 'radi 
ña , en Paradaseca. , 
Incompleta temporera de La Braña 
en Valdeteja 
Incompleta temporera de Fuentes 
Nuevas, en Ponferrada 
Incompleta temporera de San Lo 
renzo, en Pui ferrada 
Iccompleía temporera de Villaobia 
po, en Villaquilambre.. 
Incompleta temporera de Villasim-
pliz, en La Pola 
Incompleta temporera de Rodriga t O B 
y Veldedo, en Brazuelo 
Idem i d . de San Martin del Agoste 
do, en Santa Colomba Somoza.. 
Idemid .de Rivaseca, en Santove 
nia de la Vatddncina 
375 
125 
125 
150 
125 
.1 
1 
1 
150 
150 
1 
150 
125 
OBSERVACIONES 
w m 
N4n. 
i e 
t r d n 
252 
253 
254 
255 
200 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
N O M B R E S 
D. ' María González Prieto 
> Adosinda Martin Hernández 
i Teresa Gamboa González 
i Maria Garciu y García 
> Ilitlia Calende S a n t i n . . . 
» Consuelo Santin B a r r é e l o . . . . . . . 
• Juliana González F e r n á n d e z . . 
• Faustina Gómez Izquierdo.. 
» Victoriana Escribano Hernández 
> Maria Fuente Salvador 
i Elena Rodríguez Alonso 
> Bienvenida Martín Sánchez 
> Maria Fuente Gut ié r rez . 
> Donatila Tejedor Hidalgo , 
» Lanía Conejo Tora! 
» Encarnación Piorno Prieto 
> Modesta Antón y Antón 
> Guadalupe Alvarez Salazar 
» Valeriana Navarro Esteban 
» Consolación Antol in Palacios 
i lialbina de Anta Cabero 
a Maria Santos Fuertes 
• Gundalupe Vicente del Campo . . . 
• Felisa López Rodríguez 
i María Salgado Corrales 
> Francisca Fernández OrJuña 
» Juliana Rodr íguez Marcos 
> Maria Lera Blanco 
ESCUELA QUE DESEMPEÑAN Provincia 
Incompleta temporera Quintanilla los Oteros 
Idem id . do Viña j o . . 
Idem id . de Folgoso y Te jodós . . . . 
Idem id . de Fresnellino 
Idem id . dé Cerecedo.. . . . . . . . ; . . . . ' , 
Idem id . de San Fiz do S e o . . . . . . . . . . . . 
Interina monte de La M illa del' R i o : . . . . , 
Interina de niñas de T e j a d o . . . . . . . ' . . 
Interina de Fresno del Camino. 
Sustituta interina de Suelmo.. 
loterina de Palaznelo • 
Idem de Pasaron. . . . . . ¿-,1' 
Idem de V i l l a l b a . . . . . . . . . . . y . 
Idem de El Pego 
Idem de C a l l e j o . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem do Madridanos . . 
Idem de C o l i n a s . . . . . . . . . 
Idem da Saucedo 
• Manuela Paz Bartolomé 
i Maria Mesonero y Morillo 
L e ó n . . . . . 
í d e m . . . ; . . 
Idem-... 
I d e e n . . . . . 
I . i o i n . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . ; 
Salamanca 
León. ' . 
• ;Y& 
Zamora., 
I d e m ; : . , 
* 
Cáceres. . 
Zamora.. 
Idem.. ' . ' . 
León. 
Zaino ra . : 
I d e m . . . . 
L e ó n . . . ! 
T t B U P O 
de seivieio 
en propia-
dad con ' 
sueldo ma-
yor ¿ i g u a l 
al de l a va-
canta que 
sol ici ta 
M A Y O R 
sueldo' 
disfr i i ta-
3o en'pro-
piedad 
Pesetas 
125 
:,Í25! 
125 
125' 
125 
12D 
Sorvieion 
sn l a carre-
ra^'en pro-
j. pisdad 
t S S 
Oposl-
ciones 
T Í T U L O 
Superior. 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Elemental 
Superior. 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . ; 
I d e m . . . . . . 
Idem. . . . . . , 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem. . . . . 
Idem.. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Servicios 
in te r inos 
24 
26 
17 
16 
2o 
22 
ESCUELA 
para qne se le propont 
[ncompleta temporera de Mátalo 
bos, eu Gustillo 
Incompleta temporsra de Moral de 
Orvigo, en Villares 
[ncompleta temporera de Villamoros 
las Regueras, en Villaqnilambre. 
Incompleta temporera de Quiñones , 
eu Carrizo 
Incompleta temporera de Castrillo 
de Cepeda, en V i l l a m e g i l . . . . 
Incompleta temporera de Alcoba, 
en (.'imanes del Tejar 
Incompleta temporera de Quintana 
de,Fon, en Villamegil 
Incompleta temporera de Villacida-
yo, en Gradefes 
» 
Incompleta temporera de San Ci 
brián de Ardón, en Ardóo 
[ncompleta temporera de Dragoote 
en Gorullón 
Incompleta temporera de Espinare-
da y Suertes, en Candín 
Idem id . de fontanos en Garrafe. . . 
» 
Incompleta temporera de Ciguera, 
en Salatnón 
Incompleta temporera de Pobladura 
de Bernesga, en Sar iegos . . . . . 
Incompleta temporera de Villalboñe 
y Solanilla, en Valdcfresno 
[ncompleta temporera de Fojedo, en 
Villadaogos 
[ncompleta temporera de Tejedo de 
Otero, en Palacios del Sil 
[ncompleta temporera de Fuentes 
do Peñacorada, en Cistierna... 
Incompleta temporera de Vega de 
- Goiuóo, en La Pola 
[ocompleta temporera de Lago do 
O m a ñ a , en Soto y Amío 
[ncompleta temporera de Valdespi 
no Cerón, en Matanza 
» 
[ncompleta temporera de Robledo de 
Caldas, en Láncara 
12b 
125 
125 
12b 
125 
125 
125 
150 
l i o 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
OBSERVACIONES 
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& 
N O M B R E S 
0 / María Fuen tesaúco Eoriquez. 
Aurora García Martín 
BSUÜELA QUE DESEMPÜÑAN 
Francisca López Notario. 
Joecti García R o d r í g u e z . 
Julia García A a t o l i n . . . 
Fidcla Galán Ledesma. 
Interina de Gomecicgo 
Idem de Moraleja del V i u c 
Fiaocisca G. Pulido.. 
Eufemia Gago Viejo 
Catalina Vicenta Gorjón. . 
María Rodríguez González 
Remedios Román Linares 
Marina Bernabeu. 
Ceferiua de la Iglesia. 
Javiera Díaz García 
Maria Nicoluu y tdulet. 
Idem de Villaescusa. 
Maria Juárez Abad. 
Manuela Alonso Villamandos. 
Cipriana Fernández Sánchez . , 
Pilar AWarez S. Román 
Casilda García García 
Victorina Villar García 
Cecilia Laso Vaquero 
Hortensia Salgado Corrales 
Casimira Balbuei.a Gil 
Lucrecia Machín Leonardo 
Vicenta Pérez Soto 
Demetria Fe rnásdez F e r n á n d e z . . 
Micaela Fernández García 
Rosa de Herrera y Collado 
Segunda'Santos López 
Maria Alvarez Barr ionuevo. . . . . 
Juliana Adrover Garrido 
Anuncia Díaz García 
Bernarda Cigales Llamazares 
Jnlia del Lneimo Gómez 
Matilde Méndez Rodríguez 
Herminia Fernández de la Fuente 
Maria Canseco Blanco 
Idem i e Ocero. 
Idem de Arista. 
Salamanca 
Zatnoi 
T I E M P O , 
do servicio 
on [iropie. 
, <la i con 
RuoMo ma-
y o r 6 i t m n l 
n i d o l a 7 a -
sol ic i ta 
Zamora 
L e ó n . . . . : . 
Barcelona. 
db on j i ro - l 
piedad 
M A Y O R ] 
sueldo 
Servicios 
en l a carr 
ra, on pro- i joposi 
piedad 
Serr icioa 
interinos T I T U L O 
Superior 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Uem. 
Idem 
[dem.v. . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Elemental 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem;. 
Idem..' 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem;.' 
Idem.. 
Idem._. 
Idem.-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem..'. 
Idem.. 
Idem.. 
liiévh.; 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
.ESCUELA 
para que se le propone 
Incompleta temporera de Alejico, eo 
Cislierca •• 
Incompleta temporera de La Muta di 
la Bérbula, e» Voldppiélogo 
lucompleta temporera oeSau t ibáS t z 
del Toral, en Bcmbibre . . . . . . 
Idem id . doGallegcsde Curueño, en 
Santa Colcmba <io C u / u e ñ o — 
Dota-
c i ó n 
Idem id . de Primouten Pá ramo dei 
S i l . . . 
Idem , i d . de Valroartino, eu Cis-
tierna 
Incompleta temporera de ViUeza, en 
Va'necillo 
hiconipleta temporera de La Sota, 
en Vaiderrueda. 
Idem id . fle Bárcetia de la Abadía, CE 
Fabero 
Idem id . de Villapeceñi!, en Villa 
mol . 
Idem id . Castroañe, en Villase 
lán 
Idem i d . do Cabrera y Espinoso, en 
La Vega de A l m a c z j . . . . . . . . 
Idem i d . deBebeiino, en La Pola de 
G o r d ó n . . . 
Idem id . de Valverde de Curueño, 
en Valdetéja 
Incompleta temporeia de Suáibol , 
eo Candín I 
Idem id . de .Otero do Naraguantes 
en F e b e r á . . 
125 
ttb 
125 
125 
» 
125 
125^  
125 
125 
lib 
125 
125 
12o 
» 
125 
125 
125 
125 
OBSERVACIONES 
r 9 
4a 
320 
321 
3¿2 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
3391 
IV O M B rt B S 
D.' Aurelia González Modino 
María de Dios Hida lgo . . . . . . 
Maria Calvo Blanco 
María Alonso Cauturiü 
Froilana Martínez y Mar t ínez . 
Maria Rodríguez F e r n á n d e z . . 
Emil ia Mata Sacr i s tán 
Rosalía Gómez Guerra 
Dionisia Saludes C o q u e . . . . . . 
Tcodosia Qjozáiez Vallinas. - . 
Manuela Diez Fernández 
» Maria Diez García 
> Aurelia Pérez de l . i V e r d u r a . . . . . 
> Melauea Alonso García 
» Mana M a l l o ; Mallo 
» Engracia Avia O r d ' i ñ e z . . . : 
» Victoria Melón y Cuñado 
> Maria González Alonso 
> Carolina Barrio G o n z á l e z . . . . . . . . 
» loés Ana? López 
ESODELA QUE DESEMPEÑAN 
Incompleta temporera de Rucayo 
Idem id . do Renedo. . . . 
[dem id. de Vil lamayor. 
Idem id . do Verdiago. . . 
Idem id . do T r ú e b a u o . . . 
León. 
Idem. 
Idem; 
Idem-. 
Idem. 
T I E M P O 
do servicio 
propie-
suoldo ma 
yi>r & igaa] 
a l de l a v a 
can le que 
solicita 
dis f ru ta ; 
do en pro-
piedad 
125 
125 
125. 
125 
125 
Serv i c io» 
on la carre-
Opoii-
liones 
23 
22 
T Í T U L O 
Elemental. 
I d e m . . . 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H o r a . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . : 
Certificado 
de aptitud 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Servicios 
in te r inos ESCUELA 
para que se le propon* 
OBSERVACIONES 
JJeja de proponerse para la escuela de Genestosa, por estar provista en propiedad. Se desestiman las instancias de E¡.* Antonia Gandarillas, D." Brígida Montiel, D.* Casimira Pichel, D." Clara 
Codesal, D." Blipiana Armendáriz, D." Maria Díaz, D.* Agustina Santos, D," Ludivina Marqués, U.* Bernarda Gómez, I ) . Eusebio Martino, D. Cándido Domínguez, D. Francisco González, D. Andró 
Gago y D. Pío Román Fernández por haberse recibido fuera de plazo. Las de D. Liduvino Quiroga, U." Sofía Fernández, D.1 Enmenia Ovalle y D: Julián Pérez Criado por no justiflear la forma en 
que han dejado la enseñanza. Las de Ü.' Eduviges Jimónez y D. Vicente Charro por no justificar haber pedido ser repuestos en Ins escuelas que antes de servir las provisionales habían desempeñado 
en propiedad. Las de D. Blas Callejo, D." Modesta Bajo, D." Marina ••Hernández, •D.".'Teresa Cecilio Alvaroz, D.' Cándida Liedo, D." Basilisa Rodríguez, D.* Adelaida Tiedra y D." Herminia Rubio 
por no justificar su conducta. Las de D. Vidal García, D. Carlos Alvarez, D. Baldomero Aballa,-D. Bienvenido Prieto, D.'' .lósela Hernández y D.'' Maria del Carmen González por no justificar poseer 
título profesional. Las de D. Agustín Bajo, D. Félix Alvarez y D." Hilaria Blanco por no aparecer firmada, su hoja de servicios. L a de D.'1 Teresa Hurtado por estar sin certiftear su hoja de servicios. 
La de D.° Dominga liamos por falta de reintegro á su hoja de servicios. L a de.D." Alejandra Barrero por áparecér su;hoja de servicios certificada antes del anuncio del concurso. L a de D." Manuela 
Fariñas por estar extendida la instancia en papel común; y la do D." Elvira Dülcetpor estar su cértirtcado de reválida de Maestra superior extendido también en papel común. 
León 12 de Diciembre de 1901.—El Vocal de la Junta, Eulogio Horcajo Monte.—-El Vocal de la .}a\A¡\, Florencio González.— E l Vocal de la Junta, José Bucela Fernández. 
Ei—Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL de esla provincia del din S> de Abril de 1902. 
